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 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan membangun sebuah 
sistem basis data yang diperlukan PT. Prima Kalplas untuk mendukung kegiatan 
operasional perusahaan. Dalam melakukan analisis ini digunakan metode-metode antara 
lain melakukan survei ke perusahaan dan menganalisis hasilnya, melakukan studi 
pustaka, dan melakukan perancangan. Setelah mendapatkan data, dilakukan analisis dan 
perancangan didapat sebuah sistem basis data pembelian, penjualan, dan persediaan 
yang berguna untuk kegiatan operasional perusahaan. Dari hasil penelitian maka didapat 
sebuah sistem basis data yang terkomputerisasi yang menunjang kegiatan pengambilan 
keputusan, namun dalam penerapannya diperlukan pelatihan kepada setiap pengguna 
dan melakukan pemeriksaan secara berkala 
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